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“ M E N O R E S “
EN E L  M V S E O  D E L P R A D O
P O R
E L  M A R Q U E S
Acaso ninguno d e  lo s  g r a n d e s  M u se o s d e  E u ro p a  s e a ,  com o e l d e l P rad o , re íle jo  d e  
la historia d el p a ís . O tros cen tros d e  a n á lo g a  im p o rtan cia  c a re c e n  d e  e s ta  v in culación  
histórica y  su s  co lecc ion es se  h an  ido in tegran d o  se g ú n  lo s  p la n e s  d e  lo s e s p e c ia lis ta s ,  qu e  
podían disponer d e  a b u n d a n te s  re cu rso s fac ilita d o s  por e l E sta d o  o por m e c e n a s ge n e ro so s . 
En estos m u seos l a s  o b ra s  d e  arte , v e n id a s  d e  d iv e r sa s  co m arcas , no tienen entre sí 
relación a lg u n a . En cam bio , en  la  p in a c o te c a  m ad rile ñ a  h a y  g ra n d e s  con juntos v incu­
lados a  una f ig u ra  h istórica  o  a  d e te rm in a d a s c ircu n stan c ia s  p o líticas, com o su c e d e  con 
la escuela flam en ca , qu e , p o r  e l hecho d e  l a  so b e ra n ía  m an ten id a  por lo s  R e y e s  d e  E s­
paña sobre lo s P a íse s  B a jo s  ca tó lico s d u ran te  d o s  s ig lo s , tien e en  e l M u seo  u n a  re p re se n ­
tación com pletísim a y  b rillan te . E l M useo  d e l P rad o  e s  com o un ultim o y  brillan te  v e s ­
tigio en la  M on arqu ía  d e  lo s  A u str ia s , d i s g r e g a d a  en  Utrecht, y su s  fa llo s  co in ciden  fre­
cuentemente con lo s f r a c a so s  d e  la  p o lítica  im p eria l d e  lo s  su ce so re s  d e  C a r lo s  V. L a s  
escuelas e sp a ñ o la s , f la m e n ca s  e  ita l ia n a s  in tegran  la  m ayo r y  la  m á s  in sign e  porción  de 
las colecciones, en  tanto tienen en  e l la s  rep resen tac ió n  m uy d éb il l a  p in tu ra  d e  lo s  p a í s e s  
gue perm anecieron a p a r ta d o s  d e l círcu lo  d e  la  po lítica  e s p a ñ o la  en  la  é p o c a  d e  su  a p o g e o .
Estas v ic isitudes h istó ricas s e  re fle ja n  sin gu larm en te  en la  d istribución en el M useo 
de las se ries h o la n d e sa s . L o s co n d ad o s m arítim os n e e r la n d e se s  q u e  hoy in te gran  la  
Monarquía d e  H o lan d a  fig u ran  entre lo s p a í s e s  m ejor d o ta d o s p a r a  e l arte  y  q u e  h an  
sido m ás fecun dos en  g ra n d e s  pin tores. H o lan d a  y  Z e lan d a  form an  p a rte  d e  la  h eren c ia  
de Felipe e l H erm oso y  en  p a c íf ic a  su ce sió n  s e  in corporan  a l  im perio  d e  C a r lo s  V. L os 
cuadros de p in tores h o la n d e se s  a flu y en , com o lo s d e  lo s  d e m á s  d e  lo s  P a íse s  B a jo s , 
P «a  enriquecer l a s  co lecc io n es r e a le s  d u ran te  u n a  g ra n  p arte  d e l s ig lo  XVI. En el 
tomado de F e lip e  II e s ta lla , por m otivos re lig io so s, l a  rebelión  d e  H olan d a , y  l a s  g u e r r a s  
continuas interrum pen e s ta  re lac ió n  artística . A ún la  escisió n  e s  m ayo r cu an d o , a l  a d ­
venimiento d e  F e lip e  IV, s e  d a  por c a n c e la d a  la  t re g u a  d e  L a  H a y a  y  s e  r e a n u d a  u n a 
lucha im p lacab le  q u e  d e jó  u n a  in sign e  rep ercu sió n  a r tís tic a  en e l lienzo d e  «L a  ren ­
dición de B red a» , d e  V elázqu ez . E s  p rec isam e n te  la  é p o c a  d e l g ra n  m ecen azgo  r e a l  y  la  
ePoca de m áxim o esp len d o r d e  la  e s c u e la  h o la n d e sa . De no h a b e r  sid o  por e l hecho 
histórico d e  la  e sc isió n  re lig io sa  d e  H o lan d a , R em brandt, u n a  d e  l a s  cu m b res d e  la  
Pintura b arro ca  u n iv ersa l, ten d ría  en  e l P rad o  su  rep resen tac ió n  m á s  b rillan te , com o la  
donen R ubens y  V an  D yck, y  e s ta r ía  a co m p a ñ a d o  d e  Fran z H a ls  y  d e  lo s p ro d ig io so s 
Pmtores de in teriores, d e  re tra to s y  d e  p a is a je s ,  d e  fin ísim a se n sib ilid ad . A  f in e s d el
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s ig lo  XVII, en  e l re in ad o  d e  C a r lo s  II, H o la n d a  e s  l a  a l i a d a  d e  E s p a ñ a  co n tra L u is XIV; 
por un m om ento, lo  h o la n d é s s e  p o n e  d e  m o d a  en  la  Corte, p e ro  no h a y  y a  a lien to s ni 
p o s ib ilid a d e s  d e  co m p rar l a s  o b ra s  c a p it a le s  d e  l a  p in tu ra  h o la n d e sa . M á s  ta rd e  F e ­
lip e  V d e  Borbón, a f ic io n a d o  m uy in teligente, co n sig u e  en  R om a, p o r  in tervención  d e  
J. B. Pittoni, a lg u n o s  lien zo s h o la n d e se s , q u e  v ien en  a  co m p letar u n a  se r ie  q u e  p u d o  
f ig u ra r  entre l a s  c a p it a le s  d e l M useo, y  q u e  e s , d e  to d a s  m a n e ra s , m uy co n sid erab le .
De lo s  p in to res h o la n d e se s  an te rio re s  a  l a  se p a ra c ió n  d e  H o lan d a  re p re se n ta d o s  en  
e l P rado , e l m á s  im portante y  e l m á s  tra sce n d e n ta l en  la  p in tu ra  e s p a ñ o la  e s  Antón v a n  
D arh ost Mor, lla m a d o  en  E s p a ñ a  «A ntonio M oro», y  q u e  e s  e l fu n d ad o r d e  la  e sc u e la  
c o rte sa n a  d e l  retrato , q u e  p re v a le c e  h a s ta  la  revolución  o r ig in a d a  por e l g en io  d e  V e­
lázqu ez . N acid o  en  Utrecht h a c ia  1519, «A ntonio M oro» fué  lla m a d o  a  l a  C orte d e  E sp a ñ a  
por F e lip e  II. Com o n ota  a g u d a m e n te  L afuen te , h a y  en  e l a r te  d e l h o la n d é s  to d a  a q u e lla  
« im p la c a b le  o b je tiv id ad  m in u cio sa» d e  lo s  prim itivos d e l N orte, fu n d id a  con e l sentido  
d e  am bien te  y  d e  co rp o re id ad  q u e  lo s  ita lia n o s  h a b ía n  introducido y a  en  la  p in tura. 
H ay , a d e m á s , en  él u n a  a u s te r a  d ig n id a d  y  u n a  e le g a n c ia  n a tu ra l q u e  e x p lican  su  éxito 
en  la  C orte d e  E sp a ñ a . Lo m ejor d e  l a  o b ra  d e l pintor d e  Utrecht e s  e s ta  im ponente 
se r ie  d e  re tra to s r e a le s  d e l P rad o . El m á s  fam o so  e s  e l d e  l a  R e in a  M aría  d e  In g la ­
terra , q u e  com partió  con F e lip e  II e l tá lam o  y  e l od io  d e  lo s p ro te stan te s  y  q u e  fu é  com o 
él ca lu m n iad a . E ste  Renzo a d m ira b le , q u e  C a r lo s  V llevó  con é l a  Y u ste , h a c e  conocer 
m ejor a  la  h i ja  d e  C a ta lin a  d e  A ra g ó n  q u e  c u a lq u ie ra  d e  l a s  c ró n ica s d e  su  re in ad o . 
E stá  firm ado  y  fe ch ad o  en  1554. T o d a  la  e le g a n c ia , y a  un  poco  fa t ig a d a , d e  lo s  m iem bros 
d e  la  a u g u st ís im a  C a s a  d e  A u str ia  en  e l m om ento d e  su  m ayo r e sp len d o r  e s tá  en  lo s  
re tra to s d e  D oñ a C a ta lin a , R e in a  d e  P o rtu ga l; d e  M axim ilian o  II; d e  su  m ujer l a  S a n ta  
Em peratriz  M a r ía ; d e  l a  P rin c e sa  D oñ a Ju a n a , l a  m ad re  d e l R ey  Don S e b a s t iá n ; d e  M ar­
g a r ita  d e  P arm a, g o b e rn a d o ra  d e  lo s  P a ís e s  B a jo s , y  d e  su  n u e ra  M aría  d e  P ortu gal, 
m u jer d e  A le jan d ro  F a m e s io , y  d e l m ism o F e lip e  II. Con e llo s  a lte rn a n  en  l a s  s a l a s  
d e l P rad o , com o a lte rn a r ía n  en  l a s  d e l A lc á z a r  d e  M adrid , a lg u n a s  d a m a s  y  un bufón, 
Pejerón, q u e  estuv o  a l  se rv ic io  d e l co n de d e  B en av en te  y  d el du q u e  d e  A lb a  y  m ereció  
e l honor d e  se r  c itado  en  el e p is to la rio  d e l C é sa r . L a  e s c u e la  d e  «M oro», q u e  m uere en 
A m b eres en  1576, continúa en  M adrid , a  t r a v é s  d e  su  d isc íp u lo  A lo n so  Sán ch ez  C oello  
y  d e  Ju a n  P an to ja  d e  l a  Cruz, R odrigo  d e  V illan d ran d o  y  B artolom é G on zález .
Otro re tra tista  h o la n d é s d e  e s te  tiem po rep re se n tad o  en  e l P rad o  e s  L u c a s  d e  H eere,
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lla m a d o  L u c a s  d e  H olan­
d a  (1534-1584). S e  le  a tr i­
b u y e , b a s á n d o s e  en  u n a  
c a r ia  d e  G  r  a  n v  e  1 a .  d e  
1553, un b u sto  d e  F e lip e  II 
q u e  re v e la  un  pintor mi­
n ucioso  y  d e lic ad o . A  Otto 
v a n  V een , lla m a d o  «Ve- 
m u s» , n ac id o  en  L e y d en  en  
1558 y  m uerto en  B ru se­
l a s  en  1629, s e  v ien en  a d ­
ju d ican d o  l a s  p u e r ta s  d e  
un tríptico en  q u e  fig u ran  
lo s  re tra to s o ra n te s  d e  don 
A lo n so  d e  Id iáq u ez , d u q u e  
d e  C iu d ad  R e a l y  v irrey  
d e  N a v a rra , y  d e  l a  d u ­
q u e s a  d o ñ a  Ju a n a  d e  Ro­
b le s , p in ta d o s h a c ia  1589.
R ealm en te , h a s ta  l a  tre­
g u a  d e  L a  H a y a  (1609), la  
com unicación  entre lo s  p a í ­
s e s  a g r e g a d o s  a l  d u ca d o  
d e  B o rgo ñ a e r a  co n stan ­
te y  a p e n a s  s e  p u e d e  h a ­
b la r  d e  u n a  p in tu ra  f la ­
m e n c a  o  u n a  p in tu ra  ho­
la n d e s a , sin o  d e  u n a  es-
c u e l a  n e e r la n d e sa  q u e  
co m p e n d ia  a  a m b a s . A sí, 
p u e s , s e  s u e l e n  com ­
p ren d er  en  l a  e s c u e la  fla m e n ca  a  Thierry B outs (1420 ?-1475), n ac id o  e n  H arlen ,
y  a l  h o la n d é s  M arin u s R e y m e rsw a e le  (*J* en  1567), q u e  tien en  en  e l P rad o  u n a
m a g n ífic a  rep resen tac ió n . D e sp u é s  d e  l a  ru p tu ra  d e fin itiv a  con  E sp a ñ a , s e  fo rm a 
en  l a  H o lan d a  p ro testan te , te m p la d a  en  la  lu ch a  p o r  l a  in d ep e n d en c ia , uno d e  
lo s  m á s  p ro fu n d o s y  tra sc e n d e n ta le s  s is te m a s  p ictóricos q u e  h a  conocido l a  v ie ja  E u ro p a . 
En J.os P a íse s  B a jo s  ca tó lico s  p erm an ecen  l a s  g r a n d e s  co m p o sic io n es b a r ro c a s , e l  fo go so  
d in am ism o, l a  e x u b e ra n c ia  en  l a s  fo rm as, l a  brillan tez  d e l  color. L a  p in tu ra  h o la n d e sa  
e s  m á s  a u s te r a  y  reco n cen trad a  y  s e  p re o cu p a , so b re  todo, d e l  am bien te  y  d e  l a  luz. D e 
e s to s  lien zos m a ra v illo so s  m uy p o c o s lle g a ro n  a  l a  C orte d e  E sp a ñ a . N a d a  h a y  en  el 
P rad o  d e l a d m ira b le  F ran z H a ls , e l pintor q u e  h a  sa b id o , com o n ad ie , situ ar  u n a  figu ­
r a  en  e l e sp a c io ; ni d e  G e ra rd o  T erborch , ni d e  J a n  v a n  d e r  M eer, p in to res n u n ca su ­
p e r a d o s  d e  p e q u e ñ o s  y  a m a b le s  in teriores d om éstico s; ni d e  G e rard o  Dou, p rofu n do 
y  fino re tra tista ; ni d e  C a re l  F ab ritiu s, ni s iq u ie ra  d e  l o s , a s tr o s  m en ores q u e  ro d earo n  
a  e s to s  g ra n d e s  m aestro s .
A fortu n ad am en te , en  e l  M useo  e s tá  r e p re se n ta d o  R em bran dt, y  R em bran dt a lc a n z a  
l a s  cu m b res d e l  g en io  pictórico. D e lo s  d o s  c u a d ro s  d e l pintor d e  L e y d en  q u e  f ig u ra n  en  
e l  M useo , uno p ro ce d e  d e  l a s  co lecc io n es r e a le s ,  au n q u e  entró e n  e l la s  m uy tard íam en ­
te. E l otro fu e  ad q u irid o  en  n uestro  tiem po. E l p rim ero  re p re se n ta  a  l a  re in a  A rtem isa  
e n  e l  ac to  d e  recib ir  d e  u n a  s irv ien ta  l a  c o p a  q u e  contiene l a s  ce n iz a s  d e  su  e sp o so . 
E s tá  firm ad o  en  1634, fe ch a  d e  l a s  b o d a s  d e l pintor, y  por e so  s e  h a  q u erid o  v er  en  e l 
cu a d ro  a  S a s k ia  v a n  U ylen borch  re p re se n ta d a  con lo s  a tr ib u to s d e  l a  f id e lid a d  con­
y u g a l.  E s, se g ú n  Schm idt-D egener, e l m á s  im portante entre lo s  c u a d ro s  d e l  p intor en  e s te  
tiem po. L a  luz s e  d e rra m a  su av e m e n te  so b re  l a  b la n c a  f ig u ra  d e  l a  re in a  y  a r r a n c a  m a ­
tice s d e  m a r a v il lo sa  fin ura  d e  lo s  c a b e llo s , d e l  tr a je  y  d e  l a s  ca rn e s . F u é  ad q u irid o
p o r C a r lo s  III en  1772. E l se gu n d o , d e  é p o c a  m á s  ta rd ía , d e  técn ica  m á s  v igo ro sa  y f<j. 
cil, e s  u n  au torretrato  d e  m edio  cu erp o , p oco  p o sterio r  a l  d e l Lou vre d e  1660, que fué 
co m p rad o  p o r  e l P atron ato  d e l  M u seo  y  p o r  e l E sta d o  en  1941.
T am bién  in g re sa ro n  m uy tard íam en te  en  l a  r e g ia  p in a c o te c a  d o s  lien zos de Jacob 
Isa ck sz  v a n  R u y sd a e l (1628 ?  - 1682), e l p recu rso r  d e l  con cepto  m oderno d e l paisaje, 
a d q u ir id o s  p o r  C a r lo s  IV. EL uno re p re se n ta  u n a  c a c e r ía  en  u n a  e s p e s a  arboleda; el 
otro, u n a  ig le s ia  junto a  u n  b o sq u e  d e  h a y a s .  Son  o b ra s  d e  ex tre m a fin ura  y  de gran 
c a lid a d . D e otro g ra n  p a i s a j i s t a  h o la n d é s : M eindert H o b b em a (1638-1709), adquirió el 
P atron ato  d e l  M u seo  un p a i s a je  d e  b o sq u e , q u e  s e  a b r e  p a r a  d e ja r  v e r  lum inosas leja­
n ía s , en  1944. D e P a b lo  Potter (1625-1654), e l  g r a n  a n im a lis ta  d e  l a  e sc u e la , hay un 
cu a d ro  con un  g ru p o  d e  v a c a s  y  d e  c a b r a s ,  firm ad o  en  1652.
En p a z  y a  con  l a s  P ro v in cias U n id as, C a r lo s  II a d q u ie re  c u a d ro s  h o la n d e se s , y  otros 
so n  co m p ra d o s a  com ien zos d e l s ig lo  XVIII p o r  F e lip e  V e  I s a b e l d e  F a m e sio ; otios 
h a n  s id o  ad q u ir id o s  posteriorm en te ; p ero  n in gun o d e  lo s  co m p rad o res tien e la  suerte de 
en con trar o b ra s  d e  lo s  « á g u ila s »  d e  l a  e s c u e la , sin o  d e  p in to res d isc re to s  y  secunda­
rio s, siem p re  in te re sa n te s  por e l prim or y  m a e str ía  en  e l  oficio. A sí, h a y  en  el Museo 
c u a d ro s  d e  A . B ack er  (1636-1684), d e  J. A . B e lle v o is  (1621-1675), A . B loem art (1609 ? - 1666), 
J. Both (1618-1652), J. M. v a n  Biko (1599-1663), L. B ram er (1596-1674), Q . G . v an  Breke- 
len cam  (1620-1668), P. C la e sz o n  (1597 ? -1661). D. C o lyn  (1582 ? -1658), J. D. Coosemas, 
A . C ronenburch , J . G . C u y p  (1594-1652 ?) , J. C . D roochsloot (1586-1666), H. J. Dubbels 
(1620 7 -1 6 7 6 ) , J. G la u b e r  (1646-1726), C . C . v a n  H arlem  (1562 7 -1 6 3 6 ), W . K. Heda 
(1594-1682 7), J. P. H eem  (1606-1683 7), G . v a n  H onthorst (1590-1656). C . Johnson  (1593-1663?), 
J . K rae k  (1538-1607), M. J. v a n  M ierevelt (1567-1641), H. v a n  M inderhout (1632-1696), A  van 
O sta d e  (1610-1684), A . P a la m e d e s  (1601-1673), G . J. P a lth e  (1681-1750), C . v a n  Poelenburg 
(1586-1667), T. S a u ts , G . S ch a lck e n  (1643-1706), J. P. Sch oeff (1608-1666 7), H. Steen- 
w ijck  (1580-1649 7), P. S teen w ijck , H. v a n  S w a n e v e lt (1600 ?  -1655), J. A  Witen- 
w a e l  (1566-1638), H. v a n  V ollenhoven , C . C . W ierin gen  (1560 ? -1643), F . Wouwerman 
(1619-1668). H ay , a d e m á s , a lg u n o s  lien zo s an ón im os d e  e s c u e la  h o la n d e sa . E l Museo 
d e l P rad o , e s c a s o  en  c u a d ro s  d e  p rim era  c a l id a d  d e  e s ta  e sc u e la , e s  im o d e  los mu­
s e o s  d e  E u ro p a  en  q u e  m ejor s e  p u e d e n  e s tu d ia r  lo s  m a e stro s  m en ores h o lan d e se s .
E n em ig a  o  a l i a d a  d e  E sp a ñ a , F r a n c ia  e s t á  siem p re  p re se n te  en  n u e stra  H istoria Du­
ran te  l a  C a s a  d e  A u stria , lo s  frecu en tes e n la c e s  m atr im o n ia les entre l a s  C a s a s  reinan­
te s  d e  uno y  otro p a í s  m otivan  e l in tercam bio  d e  re tra to s  d e  Corte. A l advenimiento 
d e  la  C a s a  d e  Borbón e s  a ú n  m ay o r en  lo s  p a la c io s  e s p a ñ o le s  e l núm ero d e  retratos 
c o rte sa n o s  d e  lem d iv e r s a s  r a m a s  d e  la  C a s a  d e  Borbón, y  a u n  cu an d o  l a  influencia 
f r a n c e s a  no fu e  tan  im portante en  l a  p in tu ra  com o en  l a  lite ra tu ra  y  en  l a s  costumbres, 
F e lip e  V m an tuvo en  su  C orte a lg u n o s  p in to res fra n c e se s . D e a q u í q u e  la  represen­
tac ió n  f r a n c e sa  en  e l M u seo  d e l  P rad o  s e a  b a s ta n te  n u m ero sa , p ero  con  g ra n d e s  lagu­
n a s  y  con  l a  f a l t a  d e  a lg u n o s  d e  lo s  p in to res m á s  re p re se n ta tiv o s. Por excepción, Fe­
lip e  IV com pró a lg u n o s  ex ce le n te s  c u a d ro s  d e  e s c u e la  f ra n c e sa , y  F e lip e  V  procuro 
q u e , a p a r te  d e  lo s  re tra to s o fic ia le s , v in ie se n  a  en riq u ecer l a  co lección  r e a l  algunas 
o b ra s  m a e s t r a s  p ro ce d e n te s  d e  su  p a tr ia .
D e l a  se r ie  d e  re tra to s o fic ia le s , e s  a c a s o  e l m á s  v ie jo  u n a  t a b la  d e l estilo de 
F ra n c isc o  C louet (1522-1572), d e b id a  q u iz á  a  uno d e  s u s  d isc íp u lo s. E s  e l  retrato de 
u n a  d a m a , d e  m ed io  cu erpo , q u e  e s , se g ú n  e l  doctor P ere ra , F ra n c isc a  Babou , señora 
d e  E stré e s , c a n ta d a  p o r  R o n sard , y  m ad re  d e  l a  c é le b re  fa v o r ita  d e  E n rique IV. De Fe­
lip e  d e  C h a m p a ig n e  (1602-1674) h a y  un retrato  d e  L u is XIII, c a s a d o  con A n a  de Aus­
tr ia , q u e  l le v a  l a  fe c h a  d e  1655. L o s p in to res co rte sa n o s  d e  la  é p o c a  d e  L u is XIV estan 
b ie n  re p re se n ta d o s  con  s e is  re tra to s d e  P ed ro  M ign ard  (de  q u ien  h a y  tam bién  un San 
Ju a n  B a u tista  r e g a la d o  p o r  e l d u q u e  d e  O rle á n s a  su  y ern o  C a r lo s  II (en 1688), y de 
s u s  d isc íp u lo s , p o r  d o s  d e  Ju a n  N ocret (1615-1672) y  p o r  cu atro  d e  Jac in to  R ig a u d  (1650-1743); 
en tre  e llo s , uno m uy be llo  d e  L u is XIV, con  u n  fon do d e  b a t a l la  p in tad o  p o r  P arrocel.
E n  e l  la r g o  re in ad o  d e  L u is XV , q u e  co in cide con lo s  d e  F e lip e  V  y  L u is I. Fernan­
d o  VI y  C a r lo s  III, uno d e  lo s  p e r ío d o s m á s  b r illa n te s  y  ca ra c te rístic o s  d e  l a  pintura íran- 
c e s a ,  v ien en  a  M ad rid  a lg u n o s  e x ce le n te s  re tra to s. A c a so  e l m á s  be llo— uno d e  los mas
lienzos d e  l a s  s a l a s  ír a n c e s a s  d e l  P rad o — s e a  e l  d e  l a  re in ec ita  M a r ía  A n a  Vic-
„rnmetida, a  lo s  tres a ñ o s , d e  L u is XV , y  m e g o  c a s a d a  con Jo s é  I d e  P o rtu ga l, 
toriä» N
de Nicolás L arg illiere  (1656-1746), q u e  lo  firm a en  1724. E s  un  cu ad ro  delicioso, 
la  d e licad a  figurilla  d e  l a  n iñ a  re in a  s e  cu b re  con un  v e stid o  d e  jo y an te  se d a
gris Y
con un m anto d e  terciop elo  a z u l b o rd a d o  con  l i s e s  d e  oro. D e Ju a n  M arco s N attier
(1685-1766) h ay  1111 h e lio  re tra to  d e  M a r ía  L e cz in sk a . D e Ju a n  B a u tis ta  O u dry  (1686-1755)
dos m agn íficos re tra to s, q u e  no p ro ce d e n  d e  la  co lecc ión  re a l , a u n  cu an d o  lo s  re tra ­
te? 0
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tados se  re lacion en  con  l a s  C a s a s  r e a le s  d e  E stu cad o  y  d e  Borbón. Son  lo s  d e  la d y  
María Jo se fa  Drum ond y  d e  su  m arid o , e l c a b a lle r o  p e ru a n o  co n de d e  C a stilb la n co , a b u e ­
los de doña M aría  T e re sa  d e  V a lla b r ig a , e s p o s a  d e l in fan te  don  Luis.
Juntamente con e s to s  c u a d ro s  im p o rtad o s h a y  en  e l M u seo  otros d e  lo s  p in to res d e  
cámara f ra n c e se s  q u e  F e lip e  V  hizo ven ir  a  su  C orte . E l m á s  im portan te d e  e llo s  e s  
Miguel A n gel H o u a sse  (1680-1730), p intor d e  ex trao rd in ario  ta len to , a l  c u a l  su  l a r g a  
permanencia en  E sp a ñ a , a p a r tá n d o le  d e  lo s  ce n á c u lo s  p ar is in o s , h a  hecho q u e  s e a  
injustamente p o ste rg a d o . E n  é l e s tán , com o en  p o c o s p in to res, to d a  la  g ra c ia , e l trazo  
fácil y  e l encanto  su g e st iv o  d e  la  e s c u e la  f r a n c e s a  d e l s ig lo  XVIII. S u  re trato  d e l niño 
que luego reinó con e l n om bre d e  L u is I, v e stid o  d e  b lan co  y  d e  p la ta , e s  uno d e  lo s  
más bellos d e l M useo , y  d e s t a c a  en  l a  m onótona se r ie  d e  lo s  re tra to s o f ic ia le s  d e  l a  
escuela En cam bió , to d o s lo s  d e fe c to s  d e  e s t a  em an e rà»  c o rte sa n a  sin  s u s  v irtu d e s e s ­
tán en el ja c ta n c io so  Ju a n  R an e  (1674-1735), d e  q u ie n  c o n se rv a  e l M u seo  n a d a  m en o s 
que catorce re tra to s p rin c ip esco s. A  lo  m en os, L u is M igu el v a n  Loo, tam bién  c o p io sa ­
mente represen tad o , p o s e ía  com o n a d ie  e l a r te  d e  l a  e s c e n o g r a fía  m a y e stá t ic a . A c a so  e l 
ejemplar m ás carac terístico  d e l  retrato  d e  C orte en  to d a  E u ro p a  s e a  un  enorm e lienzo 
en que ap arece n , en  a c titu d e s e s p e c ta c u la re s , F e lip e  II e  I s a b e l  d e  F a m e s io  con s u s  h ijo s  
7 nietos, d e  lo s  c u a le s  c a s i  to d o s ciñ eron co ron a. E s  l a  a n títe s is  d e  l a  a u s te r a  y  v ig o ro s a  
manera d e  « L a s  M e n in as» d e  V e lázq u ez  y  d e  l a  fa m ilia  d e  C a r lo s  TV d e  G o y a . A c a so  e l 
ultimo en la  se r ie  d e  e s to s  re tra to s bo rb ón icos s e a  e l  L u is  X V I p o r  A ntonio F ra n c isc o  C a lle t  
(1741-1825), r e g a la d o  por e l  d e sd ic h a d o  m o n a rca  a l  e m b a ja d o r  co n d e  d e  A ra n d a  en  1783. 
Iodos los a tribu tos d e  l a  v ie ja  M o n arq u ía  s e  a cu m u la n  en  e s te  retrato  so b re  e l p rín c ip e  
cuyo calvario  h a b ía  d e  co m en zar p o c o s  a ñ o s  m á s  tard e .
Posiblemente por co m p ra  d e  F e lip e  IV  in g re só  en  l a  co lecc ión  r e a l  un lienzo d e l p a ­
ja re a  de la  e s c u e la  f ra n c e sa , S im ón  V ouet (1590-1649), d e  a su n to  re lig io so . En s u s  b ú s­
quedas de o b ra s  d e  a r te  p a r a  su  Señ o r, lo s  a g e n te s  d e  F e lip e  V  en  R om a tuvieron  l a  
fortuna d e  encontrar en  p o d e r  d e  lo s  h e re d e ro s  d e l  p intor C a r lo s  M a ra tta  un  b u en  lote 
de cuadros d e  N ico lá s  P o u ssin  (1594-1665), y  p o r  e s t a  c ircu n stan c ia  e l  P rad o  cu en ta  con 
serie de lien zo s d e l  g ra n  pin tor n orm an do, en  e l c u a l  todo e l eq u ilib rio  y  se re n id a d  
de su ra z a  s e  fun d en  con  lo s  p re st ig io s  d e  l a s  e s c u e la s  i ta l ia n a s  en  o b ra s  c a d a  u n a  d e  
(es cuales son  u n  p ro d ig io  d e  ex actitu d  y  d e  sa b id u r ía . H a y  en  e l P rad o  d o ce  c u a d ro s  
de Poussin, entre e llo s  a lg u n a s  d e  s u s  o b ra s  c a p it a le s ,  com o «E l P a rn a s o » , en  e l c u a l  
^P°lo, rod ead o  d e  l a s  M u sa s , o frece  a  u n  p o e ta  l a  b e b id a  d e  lo s  In m orta les; d o s  b a c a -  
soles, una lu ch a  d e  g la d ia d o re s , d iv e r s a s  co m p o sic io n e s m ito ló g icas o  r e l ig io s a s  y  a lg u n o s
ita lia n a , f la m e n c a  y  e s p a ñ o la , no b u sc ó  p a r a  q u e  f ig u ra s e  en  s u s  co le cc io n e s sino  a  un 
so lo  pintor fra n c é s : C la u d io  G e llé e , « le  L o rra in », lla m a d o  en  E s p a ñ a  «C la u d io  d e  L o re n a»  
(1600-1682), q u e , com o P oussin , s e  h a b ía  e n am o rad o  d e  R om a. «C la u d io  d e  L o re n a»  e s  e l 
inventor d e  un gén ero  d e  p a i s a je  b arro co  y  rom ántico , d e  térm inos d isp u e sto s  com o e s c e ­
n o g r a f ía s  con  en o rm es ed ific io s a r ru in a d o s  y  lu c e s  c re p u sc u la re s  q u e  frecu en tem en te s e  
r e fle ja n  en  e l a g u a .  H a sta  d iez  p a i s a je s ,  l a  m ay o r  p a r te  p in ta d o s  e x p re sa m e n te  p a r a  e l 
R ey , y  q u e  f ig u ra n  entre l a s  o b ra s  m a e s t r a s  d e l pintor. P a r a  d a r  p roporción  a  l a  c a m p iñ a
y  a  lo s  ed ific io s su e le  h a ­
b e r  en  e s to s  « p a í s e s »  d i­
v e r s a s  f ig u r il la s  q u e  re p re ­
se n tan  a lg u n a  e s c e n a  s a ­
g r a d a  o  p r o fa n a  y  q u e  f r e ­
cuen tem en te no son  d e  m a ­
no d e l lo ren és.
D e l a  co lección  d e  I s a ­
b e l d e  F a m e s io  p a s a r o n  a l  
M u seo  l a s  d o s  jo y a s  m á s  
p r e c ia d a s  d e  l a s  s a l a s  fra n ­
c e s a s :  d o s  cu ad rito s d e  m uy 
e x ig u a s  d im en sio n es, q u e  en  
lo s  in v e n tario s d e l p a la c io  
d e  L a  G r a n ja  d e  1746 f ig u ­
ran  y a  a tr ib u id o s a  Anto­
nio W atte au  (1684-1721), e l 
m á s  ex q u isito  y  a l  m ism o 
tiem po e l  m á s  p rofu n do d e  
lo s  p in to res fr a n c e se s  d e l 
s ig lo  XVIII. En e s ta s  d o s  di­
m in u tas m a ra v il la s , q u e  re ­
p re se n ta n  u n a  b o d a  c a m p e ­
s in a  y  rm a f ie s ta  c o rte sa n a  
en  un p a rq u e , en  a n títe s is  
m u y  d e l g u sto  d e l sig lo , 
W atte au , q u e  h a b ía  n ac id o  
en  V alen c ien n e s, en  l a s  tie­
r r a s  d e  F la n d e s  q u e  L u is XIV 
a rre b a tó  a  l a  C o ro n a  d e  
E sp a ñ a , re co g e  to d a  l a  s a ­
b id u r ía  d e  l a  p in tu ra  f la ­
m en ca, d e  ta n  só lid a  c a li­
d a d , y  to d a  l a  g r a c ia  d e l1 
esp íritu  fran cé s. Son , cier­
tam en te , com o a lg u ie n  h a  n otado , g r a n d e s  c u a d ro s , co m p u esto s con l a  a m p u lo sa  a rm o ­
n ía  d e  R u b en s y  v is to s  con lo s  g e m e lo s  d e  tea tro  p u e sto s  a l  re v é s . A tr ib u id a s a  F ra n ­
c isco  Boucher (1703-1770), in g re sa ro n  e n  e l M u seo  en  1942 d o s  so b re p u e rta s  con ju e g o s  
d e  am orcillo s. D e sd e  com ien zos d e l  s ig lo  f ig u ra b a  en  la  P in aco te ca  u n a  c o p ia  d el 
«T o cad o r d e  V en u s» , d e l m ism o a r tista , q u e  e s t á  en  l a  co lección  R othsch ild  d e  Lon dres. 
D e Ju a n  B a u tista  G reu ze  (1725-1805) in g re só , con  e l le g a d o  d e l d u q u e  d e  A rco s en  1936, 
un  b u sto  d e  jo v e n  v u e lta  c a s i  d e  e s p a ld a s ,  r é p lic a  d e l q u e  se  c o n se rv a  en  e l M u seo  
F a b re , d e  M ontpellier.
L o s re tra to s an ón im os d e  p e r so n a je s  r e a le s ,  l a s  co m p o sic io n es y  lo s  p a i s a je s  d e  p in ­
to res se cu n d a r io s  so n  m uy n u m ero so s. F a lta n , en  cam b io , p in to re s d e  tan  c a p ita l  im por­
ta n c ia  com o lo s  Le» N ain , F ra g e n a rd , L an cret, Prudhon y  l a s  g ra n d e s  f ig u ra s  d e l Im perio  
y  d e  la  R estau rac ió n .
L a  e s c u e la  a le m a n a  p o sterio r a l  1500 no  e s  fe cu n d a  en  g r a n d e s  n om bres, p e ro  entre 
e llo s  h a y  a lg u n o s  d e  lo s  m á s  in s ig n e s  en  e l a r te  u n iv e r sa l y  e stán , p o r  fortun a, r e p re se n ­
ta d o s  en  e l P ra d o  con o b ra s  e x ce p c io n a le s . A un  cu an d o  e l Im perio e stu v o  un ido a  l a  Co­
ro n a  d e  E s p a ñ a  d e  1519 a  1556 y l a s  r e la c io n e s  entre l a  r a m a  im p eria l y  l a  r a m a  e s p a ñ o la
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de estos p a i s a je s  h u m an izad o s con r u in a s  r o m a n a s  o  tem p lo s c r istian o s, ta n  g ra to s  a l
Testo b a r r o c o .
F e l ip e  I V ,  e l  m á s  i n t e l i g e n t e  d e  l o s  R e y e s  c o l e c c i o n i s t a s ,  g r a n  e n t u s i a s t a  d e  l a s  p i n t u r a s
d e  la  C asa d e  A u str ia  fueron  siem p re  e stre ch ísim as, 
no tien en  p ro ce d e n c ia  fa m ilia r  lo s  m e jo re s  c u a d ro s  a le ­
m a n e s  d e l M u seo  d e  M ad rid . Son , en  c ie rta  m an e ra , 
c u a d r o s  «d e  fam ilia »  l a s  d o s  t a b la s  d e  L u c a s  C ra ­
n ach , «e l V ie jo» (1472-1553), q u e  re p re se n tan  c a c e r ía s  
d e l em p e rad o r  en  e l ca stillo  d e  T o rg au . Son  co m po si­
c io n es un  p oco  b á r b a r a s ,  con m á s  ca rá c te r  d e  h istoria  
g r á f ic a  d e  a q u e l la s  m o n stru o sa s  h e ca to m b e s d e  j a b a ­
l íe s  y  d e  v e n a d o s  q u e  d e  o b ra  a r tís tica . A l fondo 
a p a r e c e  e l castillo , m in u cio sam en te descrito , y  en  p ri­
m er térm ino, l a s  r e s e s  a c o s a d a s  entre d o s  g ru p o s  d e  
e g r e g io s  c a z a d o r e s  y  d e  d a m a s  q u e  re sp o n d e n  a l  p ro ­
totipo fem enino d e l pintor, q u e  no s e  d istin gu ió , c ier­
tam en te , en  c a p ta r  l a  b e lle z a . D e u n a  d e  e lla s ,  f irm a­
d a  en  1544, co n sta  q u e  vino a  E s p a ñ a  con  M a r ía  d e  
H un gría , h e rm a n a  d e l em p e rad o r. L a  o tra , q u e  l le v a  la  
fe c h a  d e  1545, ten d rá  l a  m ism a  p ro ced e n c ia . Envío 
d e  la  C orte v ie n e sa  fue , sin  d u d a , e l retrato  anón im o 
d e l e m p e rad o r F ern an d o  II, fe ch a d o  en  1619. H ay  
en  e l M u seo  un retrato  an ón im o d e  C a r lo s  V joven , 
d e  e s c u e la  a le m a n a , p ero  no p ro ce d e  d e  la  co lec­
ción re a l.
E l g en io  d e  la  e s c u e la  a le m a n a  d e  to d o s lo s  tiem ­
p o s  e s  A lberto  D urerò (1471-1528), au tor tan  e stim a­
do  siem p re  en  E s p a ñ a , q u e , a p a r te  d e  l a s  firm as fa l­
s a s  con  su  conocido a n a g r a m a  q u e  s e  añ a d ie ro n  a  
m uch os cu ad ro s, fu e  co stu m bre d e  lo s  eru dito s h a s ta  
e l s ig lo  X IX  co b ija r  b a jo  su  nom bre g lo rio so  to d a s  l a s  
t a b la s  p r im itiv as q u e  s e  en cu en tran  p o r  l a s  ig le s ia s  
d e  E sp a ñ a . T iene e l P rad o  l a  fo rtu n a d e  p o se e r  c u a ­
tro o b ra s  m a g is tr a le s  d el p in tor q u e  con stituyen  la  
m áx im a  ap o rtac ió n  a le m a n a  a  l a  h isto r ia  d e  l a  p in­
tu ra , y  e s to s  c u a d ro s  f ig u ra n  entre lo s  m á s  a d m ira d o s
y  c o d ic ia d o s  d e  l a  e sp lé n d id a  p in a c o te c a . U n a  d e  e l la s  e s  su  p rop io  au torretrato  ju v en il en 
e le gan tísim o  y  re fin ad o  atu en d o , u n a  d e  l a s  o b ra s  m á s  in sig n e s q u e  en  e s te  g én ero  p u e d a n  
co n tem p larse  en  p a r te  a lg u n a . E s ta  ta b la , f irm a d a  en  1498, fu é  r e g a la d a  e n  1636 p o r  e l 
A yu n tam ien to  d e  N urem b erg  a  lord  A ru n d el y  p a s ó  a  l a  co lecc ión  d e  C a r lo s  I d e  In g la ­
te rra , e n  c u y a  a lm o n e d a  l a  ad q u ir ió  e l g u s to  certero  d e  F e lip e  IV. A d q u isic ió n  tam bién  
d e l m ism o in teligentísim o m e c e n a s  fu é  e l  e stu p en d o  retrato  fe ch ad o  en  1524 d e  hom bre 
to cad o  con g ra n  som brero  y  a ta v ia d o  con  un ropón  d e  p ie le s  q u e  e s  u n a  d e  l a s  cu m b res 
d e l a r te  d e l retrato  en  to d a s  l a s  é p o c a s  y  e s c u e la s .  L a s  d o s  g r a n d e s  t a b la s  q u e  re p re ­
se n ta n  a  A d á n  y  E v a , o b ra s  m a e s t r a s  d e  d ibu jo  d e l cu erp o  hum ano, y  en  u n a  d e  l a s  
c u a le s  s e  v e  l a  fe c h a  1507, fueron  r e g a la d a s  a  F e lip e  IV p o r  C ristin a  d e  S u e c ia , l a  ex ­
tr a v a g a n te  co lecc io n ista  a  q u ien  ta n ta  g ra titu d  d e b e  e l te so ro  artístico  e sp a ñ o l.
D e H an s H olbein, ten ido p o r  e l m á s  ex ac to  d ib u jan te  en  la  h isto r ia  d e l a rte , no p o se e  
e l P ra d o  n in gu n a  o b ra  in d iscutib le. D e sd e  an tig u o  s e  le  v ien e  a tr ib u y e n d o  un retrato  d e  
an c ia n o  v estid o  d e  n egro , a  c u y a  faz  d a  s in g u la r  c a rá c te r  l a  prom inente n ariz , q u e  s e  h a  
q u erid o  id en tificar  con S e b a s t iá n  M unster, m atem ático  y  o rien ta lis ta , q u e  fu é  p ro fe so r  d e  
l a s  U n iv e rs id a d e s  d e  H e id e lb e rg  y  d e  B a s ile a . D esd e  
1873 l a  a tribución  f ig u ra  com o in terrogan te , y  en  1920, 
en  v is ta  d e  l a  opinión d e  lo s  m á s  in s ig n e s  críticos a l e ­
m a n e s , s e  a tr ib u y ó  a l  n e e r la n d é s  Jo o s  V an  C lev e  
(¿1485-1541?), d e l c u a l  s e r ía  u n a  ta rd ía  o b ra  m a e stra .
Posteriorm ente l a s  co rien tes h a n  vuelto  p o r  su  an tigu o  
c a u c e  y  C o gn ia t lo  p u b lic a  en  su  m o n o g ra fía  so b re  
H olbein  e n  1931, p o r  lo  cu a l s e  h a  d ev u e lto  a  e ste  m a g ­
n ífico  re trato  l a  ta b li l la  con in terrogan te  q u e  ostentó 
d e  1873 a  1920.
N o n ac ió  en  A le m a n ia  e l c a b a lle ro  A ntonio R a fa e l  
M en gs (1728-1779); p e ro  B ohem ia, su  p a tr ia , e s t a b a  en  
l a  fe c h a  d e  s u  nacim iento dentro  d e l círcu lo  d e l  Im pe­
rio y  en  A le m a n ia  p a s ó  u n a  p a r te  d e  su  ju ven tud . A s­
cen d id o  a l  p in ácu lo  d e  la  f a m a  y  a c la m a d o  p o r  l a  in­
te rn ac io n a l a c a d é m ic a  com o e l m ay o r g en io  q u e  h a b ía  
p rod ucid o  l a  p in tu ra  d e sp u é s  d e  R a fa e l , fué  lla m a d o  
a  E s p a ñ a  por C a r lo s  III en  1761 y  e je rc ió  en  e l la  por 
e s p a c io  d e  u n a  d é c a d a  u n a  d ic ta d u ra  s in  p rece d e n te  
so b re  l a  g re y  in su m isa  d e  lo s  p in to re s e s p a ñ o le s . Q u iso  
se r  A ntonio R a fa e l  M e n g s teo rizan te  a l  m ism o tiem po 
q u e  pintor in térprete p ictórico  d e  l a  ú n ica  b e lle z a , q u e  
e s  l a  q u e  s e  d e sp re n d e  d e  lo s  m árm o les c lá s ic o s ; p ero  
su  p ro p io  tem peram en to  y  e l  am bien te  d e  l a s  C ortes 
h ic ieron  d e  é l un  g ra n  b arro co  en  e l m om ento en  q u e  
é l y  s u s  se g u id o re s  d e te s ta b a n  e l  b arro q u ism o . D e lo s  
v e in tid ó s c u a d ro s  d e l bohem io q u e  f ig u ra n  en  e l P rad o , 
l a  m a y o r  p a r te  so n  re tra to s d e  p r ín c ip e s y  d e  p r in c e sa s , 
f ig u ra s  d e  p o r c e la n a  d isp u e s ta s  e n  g r a c io s a s  act itu d e s 
y  a t a v i a d a s  con  lo s  m a ra v il lo so s  a tu e n d o s  d e  l a  m á s  
e le g a n te  d e  l a s  m o d a s. H a y  tam b ién  a lg u n o s  c u a d ro s  
d e  a su n to s  re lig io so s , com o l a  a la b a d ís im a  «A d o ra­
ción  d e  lo s  P a sto re s» , f irm a d a  en  1770, tenida
tiem po p o r  un p ro d ig io  d e  in sp irac ió n  re lig io sa  y 
no l le g a  a  d e sp e rta r  n u e stra  se n sib ilid a d . Como 0, 
p in to res, M en gs h a  sid o  e x ce siv am e n te  a lab ad o  en 
tiem po y  ex ce siv am e n te  d e p re c ia d o  en  el
E ra , com o to d o s lo s  g r a n d e s  p in to re s a lem an e s
destro.
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b u ja n te  a d m ira b le , p o s e ía  u n a  sa b id u r ía  en el 0fic 
q u e  lo  convirtió en  e l g ra n  m aestro  d e  su  generaci' 
y  u n a  d istinción  in n a ta  q u e  d a  a  s u s  retratos un en 
can to  in im itab le.
L a  g u e rr a  c a s i  p e rp e tu a  d e  E s p a ñ a  con Inglaten 
h a c ía  m uy d ifícil q u e  v in ie sen  a  E s p a ñ a  cuadros d 
e s te  p a í s ,  c u y a  e s c u e la  p ic tó rica  tuvo un esplendo, 
tan  efím ero. L a  d ife re n c ia  d e  re lig ió n  h a c ía  imposible 
lo s  e n la c e s  entre l a s  c a s a s  re in an te s, qu e  solían s6r 
m otivo d e  in tercam bio  d e  re trato s. F e lip e  V adquirí,; 
d o s, an ón im os, d e  lo s  ú ltim os r e y e s  d e  l a  C a sa  de Es- 
tu ardo , C a r lo s  II y  Ja c o b o  II, d e  lo s  c u a le s  el uno había 
sid o  a l ia d o  d e  E sp a ñ a , y  e l otro, p o r  h a b e r  sufrido pot 
l a  c a u s a  ca tó lica , d e sp e r ta b a  l a s  s im p a tía s  españolas 
L o s d e m á s  c u a d ro s  in g le se s  d e l M useo , no muchos ni 
d e  prim o rd ia l im p ortan cia , p ro ced e n  d e  colecciones pai 
t ic u la re s  y  h an  in g re sa d o  en  la  P in aco te ca  por compra 
o p o r  d on ativo . En 1943 e l M in isterio d e  Educación Na­
c io n a l ad q u ir ió  p o r  co m p ra  a l  m a rq u é s  d e  San  Miguel 
un  retrato  d e  c a b a lle ro  v estid o  d e  n egro , a c a s o  un ecle- 
s iá st ico  o  un  m a g is tra d o , q u e  h a b ía  sid o  clasificado 
com o o b ra  s e g u r a  d e  sir  Jo sh u a  R e yn o ld s (1723-1792) 
Sin  se r  u n a  d e  l a s  o b ra s  m a e s t r a s  d e l pintor, es un 
cu ad ro  m uy be llo , d e  só lid a  construcción  y  elegante 
sim p lic id ad , sin  d u d a  l a  m ejor p in tu ra  inglesa del 
M useo.
D e Jo rg e  R om n ey  (1734-1802) in gre só , con el legado 
d e l d u q u e  d e  A rco s, un  retrato  d e  c a b a lle ro , o b ra  d e  no g ra n  c a lid a d . D e otro legado, el 
d e  don  L u is d e  E rrazu , p ro ce d e  un retrato  d e  m ujer, m uy característico , q u e  se  atribuye, 
no s é  s i  con  m ucho fun dam en to , a  Joh n  H oppn er (1758-1810). M á s  ta rd ía , d e  un seguidor 
d e  L aw ren ce  e s  e l retrato  d e  un jo v e n  c a b a lle ro  d e  la  é p o c a  ro m án tica , q u é  puede ser 
don  G o n zalo  d e  V ilch es. P ro ced e  d e l le g a d o  d e l co n d e  d e  la  C im era.
F u e r a  d e  e ste  p e q u e ñ o  lote d e  re tra to s, h a y  en  e l M u seo  d o s  p a i s a je s  d e l simpático 
pintor rom ántico  D a v id  R oberts (1796-1864), q u e  d e  1833 a  1836 recorrió  l a  Península de­
já n d o n o s im a  v isió n  lle n a  d e  en can to  d e  l a s  ig le s ia s  y  d e  lo s  c a s t illo s  d e  l a s  v ie jas ciu­
d a d e s .
R e p re sen tan  e l ca stillo  d e  A lc a lá  d e  G u a d a ñ a  y  l a  Torre d e l O ro, este último 
firm ad o  en  1833, en v u e lto s en  un am bien te  d o ra d o  d e  su a v e  luz cre p u scu la r . H ay  también 
en  e l M u seo , p ro ced en te  d e l le g a d o  P a s tr a n a , un cu ad rito  anón im o, q u e  d escrib e  la as­
cen sió n  a e r o s tá t ic a  d e l fa m o so  V icente L u n ard i, q u e  d e sd e  1784 r e a l iz a b a  en  Inglaterra 
su s  a sc e n sio n e s .
L a  e s c u e la  p o r tu g u e sa  e s  un d escu brim ien to  d e l s ig lo  XIX, en  e l c u a l  lo s críticos se
d ieron  cu en ta  d e  l a  ex is ten c ia  en  lo s  s ig lo s  XV y XVI 
d e  un g ru p o  d e  p in to res, entre lo s  c u a le s  s e  cuentan al­
g u n o s d e  lo s  m á s  e x c e lso s  d e  su  tiem po. A  p e sa r  de las 
e s tre c h a s  r e la c io n e s  entre a m b o s  re in os, unidos en la 
p e r so n a  d e  un m ism o M o n arca  d e  1580 a  1640, este 
g ru p o  in teresan tísim o  no e s tá  re p re se n ta d o  sino por 
un  so lo  cu ad ro , a tribu id o  a  un  D om in gos Carvalho que 
p in ta b a  en  P o rtu g a l en  1537.
R e p re se n ta , d e  m edio  cu erpo , a  d o ñ a  C atalina de 
A u stria , h e rm a n a  d e  C a r lo s  V  y  R e in a  d e  Portugal, 
f ig u ra d a  con lo s  a tr ibu to s d e  S a n ta  C a ta lin a , entre ellos 
l a  e s p a d a ,  en  c u y a  h o ja  se  le e  e l nom bre Carvalho, 
q u e  p u e d e  se r  e l d e l p in to ! o e l d e l e sp ad e ro .
E s  cu rio so  n o tar  q u e  no fa lta n  en  e l P rad o  algunos 
c u a d ro s  d e  lo s  m e jo re s  p in to res d e  p a í s  tan  distanciado 
g e o g r á f ic a  e h istóricam en te com o S u e c ia . Del elegante 
re tra tis ta  A do lfo  U ñ ico  V ertm üller (1751-1811), que Pre' 
lu d ia  e l rom anticism o, e s tá n  lo s  r e ñ a to s  del diplo­
m ático  h o la n d é s  co n de d e  R ech teren  y  d e  su  esposa, 
l a  g a d it a n a  d o ñ a  C on cepción  A gu irre  y  Yoldi, pinta­
d o s  d u ran te  u n a  b re v e  e s ta n c ia  d e l a r t is ta  en Madrid 
en  1790.
D istan c iad o  d e  V ertm üller p o r  u n a  centuria, pe10 
aú n  m á s  p o r  e l  o p u e sto  co n cepto  d e  la  pintura, 
e s t á  A n d ré s Z om  (1860-1920), d e l  c u a l  g u a r d a  el Museo 
u n a  b e l la  a c u a r e la ,  f irm a d a  e n  1884, q u e  e s  el retrato 
d e  C rist in a  M orphy, cu y o  nom bre e v o c a  u n a pagina 
a m a b le  d e  lo s  f a s to s  d e  l a  R e sta u a ra c ió n .
Por e sto , a c a s o  n in gun o d e  lo s  g ra n d e s  m useos de 
E u ro p a  s e a ,  com o e l d e l P ra d o , r e fle jo  d e  la  histona 
d e  E sp a ñ a .
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